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Resumen: El presente trabajo analiza la situación del financiamiento a través de los programas de apoyo a las 
Pequeñas y Medianas Industrias (PYMI) en Venezuela, como política aplicada por el Instituto Nacional de Desarrollo 
de la Pequeña y Mediana Industria. Para lograr este objetivo, se realizaron revisiones documentales sobre la situación 
del sector en América Latina y en caso particular  se  abordo de manera aleatoria a dueños y gerentes de las industrias 
Venezolanas para conocer la realidad en el acceso financiero, requisitos exigidos y condiciones de los programas que lo 
benefician. En el estudio se concluye que los programas del instituto crediticio gozan de receptividad, a pesar que las 
preferencias de los entrevistados sea otras alternativas financieras como el financiamiento propio y la reinversión de 
utilidades, además de que la institución oficial presenta debilidades en cuanto a la excesiva burocracia y 
discrecionalidad en la entrega de los recursos, situación que retrasa la ejecución de los proyectos internos y en la  
adquisición de materiales y equipos por parte de los dueños y/o gerentes de las PYMI, que afectan la operatividad de 
las mismas en el  país.    
Palabras Claves: Financiamiento, Pequeña y Mediana Industria (PYMI), Venezuela.  
 
ABSTRACT: THE FINANCING OF SMALL AND MEDIUM INDUSTRIES (PYMI) IN VENEZUELA. This paper 
analyzes the funding situation through programs to support Small and Medium Industries (PYMI) in Venezuela, as 
policy pursued by the National Institute for Development of Small and Medium Industry. To achieve this objective, 
documentary checks on the situation of the sector in Latin America were made and in particular case board randomly 
owners and managers of the Venezuelan industries to know the reality in financial access, requirements and conditions 
of the programs that benefit. The study concludes that credit institute programs enjoy receptivity, despite the 
preferences of respondents either other financial alternatives such as self-financing and reinvestment of profits, in 
addition to the official institution has weaknesses regarding excessive bureaucracy and discretion in the delivery of 
resources, a situation that delays the implementation of internal projects and the procurement of materials and 
equipment by owners and / or managers PYMI, They are affecting the operation of the same in the country. 
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INTRODUCCIÓN 
 La industria ha sido descrita como el sector que en mayor 
medida aporta a la diversificación del tejido productivo y 
mejora las condiciones económicas de aquellos países que 
buscan un crecimiento equilibrado y sostenible. En este 
sentido, el informe sobre desarrollo industrial 2016 (ONUDI, 
2015:32) señala que gran parte de los  países en vías de 
desarrollo y los países de altos ingresos muestran grandes 
diferencias en la manera en que la industria manufacturera 
impulsa su crecimiento económico. Mientras que las 
contribuciones a la producción de los países en vías de 
desarrollo, provienen directamente de las inversiones de 
capital, los recursos naturales y la energía; en los países de 
altos ingresos, provienen de la productividad. Esto le 
garantiza a los últimos reducir sus costos en mano de obra y 
de recursos, sin afectar su producción utilizando la misma 
proporción en factores productivos.  
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Dicho panorama, se refleja en las Pequeñas y Medianas 
industrias (PYMI) las cuales se consideran pieza fundamental 
del entramado industrial en América Latina, su relevancia se 
centra en el reconocimiento a su importante papel en la 
incorporación de valor agregado y la capacidad para elaborar 
productos competitivos, logrando un crecimiento estable a 
pesar de los desequilibrios sociales y las elevadas diferencias 
de productividad con respecto a las empresas de los países 
avanzados.2  
Las PYMI en Venezuela no son la excepción, ya que las 
estrategias industriales dirigidas al desarrollo del sector 
productivo, tienen lugar en medio de un proceso de cambios 
políticos e institucionales, cuyas consecuencias han sido de 
altibajos para las actividades industriales realizadas por las 
PYMI en general. Dicha situación se evidencia en sus 
operaciones, en la contracción de sus ventas y las dificultades 
para financiar sus costos, que han afectado a las unidades 
productivas durante los últimos años y se ancla con las 
fluctuaciones macroeconómicas del país. Sin embargo, los 
esfuerzos realizados por organismos e instituciones de 
fomento PYMI, comienzan por reconocer su papel en el 
desarrollo económico, en la promoción del empleo, la 
productividad del sector, innovación tecnológica y su 
participación directa e indirecta en las exportaciones no 
tradicionales.3 
Por esta razón, el Estado venezolano ha impulsado diversas 
políticas públicas, de alcance nacionales, tomando en cuenta 
las potencialidades económicas de las regiones para dirigir el  
apoyo en el área financiera, técnica y de asesoría de mercado 
a este sector industrial. Una de esas medidas corresponde a la 
creación del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y 
Mediana Industria (INAPYMI) que desde el año 2008 se ha 
desempeñado como organismo público encargado de ejecutar 
las políticas de fomento, promoción y desarrollo de las PYMI 
a nivel nacional. 
A pesar de la iniciativa oficial para atender al sector 
manufacturero, se reconocen dificultades para acceder y 
realizar las peticiones de financiamiento que realiza el sector 
industrial en cada una de las dependencias distribuidas en 
cada región del país. Por esta razón, las PYMI aventajadas 
por su localización no son aprovechadas, lo cual afecta su 
funcionamiento y supervivencia en el actual entorno. Lo 
antes planteado justificó el desarrollo de la presente 
investigación, bajo la modalidad descriptiva se pretendió 
contrastar la revisión documental con la evidencia empírica a 
través del abordaje de manera selectiva a dueños y 
encargados de las PYMI, respondiendo al objetivo general de 
 
2
 Para mayor información consultar los estudios del SELA (2012,2014) 
referente a experiencias en América Latina y el Caribe con respecto a la 
productividad de las PYMI. 
3
 Para profundizar al respecto consultar el trabajo de Graterol y Rondón 
(2011) referido a las Políticas e Instituciones de apoyo a las Pymes en 
Venezuela. 
analizar el financiamiento a las PYMI a través de los 
diferentes programas de apoyo diseñados en Venezuela por 
el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Industria (INAPYMI), además de describir la situación de los 
industriales en el entorno actual. A continuación se presenta 
la revisión de la literatura pertinente al objeto de la 
investigación: 
PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO A LAS PYMI  
La expansión de las PYMI en Venezuela y el mundo está 
ligada al financiamiento que este sector pueda obtener, bien 
sea procedente del Estado, entidades bancarias públicas y 
privadas o instituciones creadas para tal fin. Por ello, se 
comienza por analizar las características de las diferentes 
políticas de financiamiento dirigidas al fomento de las PYMI. 
El término financiamiento según Andersen (1999:65) 
proviene de la acción y efecto de financiar un proyecto o 
actividad económica, a su vez, el autor puntualiza que 
financiar es proporcionar los fondos necesarios para la puesta 
en marcha, desarrollo y gestión de cualquier proyecto o 
actividad económica. Además, agrega que los recursos 
económicos obtenidos deben ser retornados durante el plazo 
y retribuidos a un tipo de interés fijo o variable previamente 
preestablecido, siendo los fondos propios de la empresa otra 
fuente de financiación.  
La importancia del tema del financiamiento a través de los 
programas dirigidos a las PYMI, contrasta con los escasos 
recursos financieros al que tienen acceso y las desventajosas 
condiciones que enfrentan con respecto a las empresas de 
mayor tamaño, afectando su desempeño y niveles de 
productividad, elementos claves para entender  los 
principales obstáculos que impiden su consolidación y 
desarrollo en la región. Así lo indica el informe del Centro de 
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico junto a la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (OCDE/CEPAL, 2012), que 
además considera que menos del 15% del crédito total en la 
región tiene como destino el sector de las pymes, aunque 
éstas conforman la mayor parte de las unidades productivas y 
son responsables de generar cerca del 80% del empleo. 
Así mismo, la OCDE/CEPAL (ibídem), indica que la 
problemática es consecuencia de la marcada estructura 
productiva y del escenario de desventaja ante las grandes 
empresas. Esto se refleja al comparar el aporte al Producto 
Interno Bruto (PIB) regional de las firmas pertenecientes a 
los países de la OCDE con las de la región. De ahí que, un 
70% del PIB latino  proviene de grandes empresas, dejando 
un 30% a la pequeña y mediana, mientras que en la OCDE 
aproximadamente el 40% de la producción es generada por 
las multinacionales y el resto por las pymes. Tal como lo 
señala el estudio, el promedio de las empresas pequeñas de la 
región tienen de 16% a 35% de la productividad de las 
empresas grandes, mientras que las pequeñas empresas en los 
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países europeos alcanzan entre 63% y 75% de la 
productividad de las grandes empresas. De allí, la marcada 
brecha en productividad que incide en los salarios y por 
ende, en la distribución del ingreso y desigualdad regional.   
En este contexto, los países de la región tampoco cuentan con 
una definición estandarizada de las pymes, a pesar de la 
heterogeneidad de sus economías, las políticas dirigidas al 
sector se aplican de forma generalizada y no toman en cuenta 
la variedad de las características, particularidades  y 
dinámica de las empresas que integran el conglomerado. Para 
Goldtein y Kulfas (2011) entre los criterios que se basan para 
la clasificación de las empresas, se hallan el de la facturación 
anual, la cantidad de trabajadores, la pertenencia sectorial o 
una combinación entre parámetros; en algunos casos se 
involucra la querella entre las siglas PYME y PYMI. De allí 
pues, que la primera comprende los sectores económicos del 
comercio y servicios, mientras que la segunda se restringe 
solo al sector industrial manufacturero. Así la diversidad de 
definiciones provoca dificultades a la hora de conocer la 
magnitud de cada segmento empresarial  y medir el impacto 
en la actividad productiva. 
Desde esta perspectiva, Goldtein y Kulfas (2011:458) 
consideran que la escasa utilización del crédito bancario por 
parte de las pymes se atribuye, principalmente, a  problemas 
de asimetrías de información y a los altos riesgos que se 
adjudican al financiamiento de las empresas, lo que genera en 
las entidades una reticencia a otorgarles préstamos; pero 
también se debe a los altos costos del financiamiento, a las 
exigencias de los bancos y a la insuficiencia de garantías de 
las empresas.  
Adicionalmente, la Corporación Andina de Fomento a través 
de la revista Focus América latina (2011), indica que dichas 
fallas generan costos adicionales en el crédito que implican 
mayores tasas de interés, menores préstamos y plazos más 
cortos, lo cual conlleva a que las decisiones de inversión de 
las empresas dependan más de la disponibilidad de efectivo 
en el corto plazo que de la rentabilidad o el beneficio 
esperado de esas inversiones, afectando el desempeño 
industrial  de las PYMI. 
De esta manera los programas de acceso al financiamiento 
están estrechamente relacionados con su tamaño, nivel de 
productividad y capacidad de exportación, persistiendo la 
necesidad de fortalecer la implementación de mecanismos de 
financiación adaptados a las exigencias de este sector. En 
respuesta a ello, en los últimos años los países han producido 
cambios institucionales, normativos y de intervención  que 
han mejorado y ampliado las políticas vinculadas a las 
Pymes. Sin embargo, estas  instituciones, presentan 
restricciones profundas en materia de recursos humanos y 
financieros que reducen en muchos casos la capacidad 
institucional para intentar una mayor efectividad en las 
políticas hacia el sector. 4 
En Venezuela, las políticas de fomento hacia el sector 
industrial de las PYMI, marchan por un proceso de cambios 
políticos e institucionales, basadas en  estrategias 
gubernamentales que estimulan las importaciones con tasas 
de cambio sobrevaluadas que inhiben la competitividad del 
parque industrial, afectando la generación de valor agregado 
en la producción nacional. Para Graterol y Rondón (2011) 
basados en datos oficiales, indican que las PYMI representan 
el 88% del total de establecimientos industriales del país, 
empleando a 36% de la mano de obra ocupada y aportando el 
8,11% al PIB no petrolero, lo que refleja el reducido peso 
que mantiene el sector frente al desempeño económico 
nacional. 5  
Por su parte, Olivares (2014) considera que el parque 
industrial en Venezuela durante el periodo 1999-2007 se 
redujo en 36%, con mayor impacto en las pequeñas empresas 
y en la pérdida de presencia dentro de la manufactura, con la 
consiguiente caída del empleo en el sector de 23%. Basado 
en datos oficiales el autor indica que, al cierre del año 2012 
la base industrial del país había pasado a representar 13,9% 
de la economía, eso constata la tendencia negativa en el 2013 
con una caída de la manufactura de -3,6% debido al impacto 
de la devaluación. Dicha situación permite que las crecientes 
importaciones compensen la oferta interna, la cual también es 
afectada por los controles y regulaciones propias del modelo 
económico vigente.  
Estos hechos, han impulsado el diseño de políticas públicas 
que reactiven el sector productivo nacional, con especial  
énfasis  en la  actividad industrial, accionando múltiples 
mecanismos legales que constituyen un esfuerzo para 
involucrar a las PYMI  en el desarrollo del modelo 
económico vigente. Para ello, se decretó la Ley para la 
Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y 
Unidades de Propiedad Social6 , que define y clasifica a este 
 
4
 El informe de la OCDE/CEPAL (2012) hace mención a los marcos legales 
y organismos focalizados al segmento PYME en varios países 
latinoamericanos, como en  Argentina con la Secretaria de la Pequeña y 
Mediana empresa y Desarrollo Regional (SEPYME), la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) en Chile, el Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (BNDES) en Brasil, la Subsecretaría de 
Pymes (SPYME) en México y en Colombia, la Dirección de Pymes del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. También señala que dichas 
instituciones presentan restricciones presupuestarias que no alcanzan el 
0.1% del PIB y en la mayoría de los países de la región no llega  al 0.01% 
del PIB, situación que reduce la capacidad institucional en la efectividad de 
las políticas de fomento industrial. 
 
5
 Para profundizar sobre el tema y revisar los datos oficiales sobre el 
desempeño del sector industrial en los años 2007 y 2008; consultar el 
estudio realizado por Graterol y Rondón (2011); basados en encuestas 
realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y organismos 
vinculados a las PYMI. 
6
 La Ley que fue decretada bajo el N° 6.215 de fecha 15 de Julio de 
2008, en su artículo 5 define a la PYMI como: toda unidad organizada 
jurídicamente, con la finalidad de desarrollar un modelo económico 
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tipo de empresa de acuerdo al número de personal y ventas 
anuales (ver tabla No I). Sin embargo, la clasificación 
descrita se encuentra dirigida únicamente al sector industrial, 
además muestra límites superiores solo en el caso de la 
pequeña industria, lo que se puede suponer la inclusión en 
este estrato a la microempresa.   
Tabla I. Caracterización de las PYMI 
Tipo de Industria Personal Ocupado Ventas anuales (Unidades Tributarias) 
Pequeña ≤ 50 9.001 a 100.000 
Mediana ≤ 100 100.001 a 250.000 
 
Fuente: Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Industria y Unidades de Propiedad Social (LPDPYMI, 2008:7), Art. 5 
 
No obstante, para la Confederación Venezolana de 
Industriales (2011) el sector PYMI pasa por análogas 
restricciones en el ámbito nacional, entre los que se destacan 
los constantes controles del tipo de cambio y de precio, que 
inciden en la fuerte caída de sus ventas y merman la 
capacidad instalada industrial. Aunado a ello, se le suma la 
falta de proveedores, la incertidumbre política y social, la 
baja demanda y, la falta de divisas, las cuales aparecen como 
los factores que restringen la producción industrial y afectan 
el desempeño del sector.  
Desde esta perspectiva, Sánchez (2005:45) indica que el 
Estado Venezolano consiente de la realidad por la que 
atraviesa la industria nacional, se ha planteado incentivarla, 
asumiendo, completa o conjunto al sector privado, un papel 
activo en el proceso de trasformación productiva. Agrega 
además el autor, que durante el periodo 1996-1998, 
instituciones llamadas a  prestar auxilio a la Pequeña y 
mediana industria, fueron creadas con fines eminentemente 
políticos, para repartir créditos entre un sector privilegiado, 
de los cuales la gran mayoría de ellos actualmente están 
quebrados. De las ciento cuarenta (140) instituciones a las 
que el Fondo de Cooperación y Financiamiento de la 
Empresa Asociativa (FONCOFIN) dio recursos para 
financiar PYMES, cien (100) desaparecieron, ya que no 
existía una política gubernamental dirigida a fortalecer al 
sector, tal como lo contempló la Agenda Venezuela.  
En este sentido, la configuración del sistema de atención y 
fomento a la Pequeña y Mediana Industria, se basa en un 
conjunto de normas, legislaciones y organismos encargados 
de implementar las regulaciones y garantizar los objetivos de 
impulso y desarrollo industrial. Entre esas instituciones, el 
INAPYMI nace como órgano responsable de la política para 
este conjunto de empresas, ampliando sus funciones después 
de la promulgación de la Ley de estímulo del 2008, 
                                                                                                   
productivo mediante actividades de transformación de materias prima en 
insumos, en bienes industriales elaborados o semi-elaborados, dirigidas a 
satisfacer las necesidades de la comunidad. 
concediéndole facultades para accionar una gestión integral 
pública, centrando sus esfuerzos en la planificación, 
ejecución y financiamiento de los programas de fomento 
PYMI a nivel nacional.7  
Según Ferraro y Goldstein (2011:154), la oferta en 
programas de apoyo PYMI por parte de este tipo de 
instituciones, se ven afectados por los constantes cambios en 
el marco legal  y de los criterios de financiamiento, además 
de las trabas burocráticas y exigencias legales excesivas, las 
cuales son las dificultades administrativas más destacables y 
que generan un incremento en los costos transaccionales de 
las empresas e industrias del país. Añaden los autores, que la 
aplicación de diferenciales en las tasas de interés de los 
préstamos según el tamaño de empresa, la escasa 
participación en el crédito del sector privado y la amplia 
utilización de proveedores y autofinanciamiento para obtener 
capital de giro o llevar a cabo inversiones son elementos que 
denotan la existencia de dificultades de acceso al crédito para 
este tipo de empresas. Ante lo expuesto, la actuación del 
INAPYMI según datos recopilados de la memoria y cuenta 
del periodo 2009-2014, el financiamiento a través del 
otorgamiento de créditos, suman un total de mil quinientos 
cuarenta y cuatro (1.544) créditos concedidos, siendo el 
2012, con 415 créditos, el año de mayor dinamismo 
crediticio del instituto a nivel nacional. No obstante, los 
créditos otorgados en el 2012 representan  apenas 24% de los 
créditos concedidos en 2009, más aun, sabiendo que es a 
partir de este año que el organismo tiende a apoyar, 
fundamentalmente, a las actividades de la industria 
manufacturera.8  
Quiroga (2013) considera que las políticas de impulso sobre 
el sector industrial a través del apoyo crediticio, son de suma 
importancia para reactivar zonas específicas, catalogadas 
como zonas industriales enclavadas en los municipios más 
incipientes de la región yaracuyana. Además el autor agrega 
que entre los factores que inciden en el rendimiento de las 
actividades industriales en el estado se encuentran: las 
condiciones de deterioro de las zonas y la falta de 
planificación gubernamental; así como también el deterioro 
de las condiciones en los acuerdos para promover la 
inversión, todo ello repercute en el número de empresas 
establecidas en las zonas y en el aumento del desempleo.  
Es evidente que el sector de las PYMI en Venezuela, pasa 
por situaciones de restricciones financieras, no solo porque 
afecta el acceso al financiamiento del sector industrial, sino 
por la carente eficiencia de las instituciones públicas 
 
7
 Para mayor información acerca de los programas del INAPYMI consultar 
el portal web del instituto: (www.inapymi.gov.ve) 
 
8
 Información suministrada por el Observatorio PYMI de la sede del 
INAPYMI , donde se lleva un registro de las actividades de otorgamiento de 
créditos a nivel nacional y regional, además del archivo de la  memoria y 
cuenta del ente.   
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focalizadas a la proyección del sector a través de las 
exportaciones en los últimos años, aunque esto no sea 
comparable con los recursos destinados por medio de los 
programas de apoyo al sector, ni con la mejora en la 
productividad del mismo. De allí, que el INAPYMI se ha 
preocupado por fomentar el desarrollo industrial, centrando 
sus esfuerzos en el sector manufacturero en cada región del 
país, con sus notables diferencias y dificultades a la hora de 
acceder a los recursos oportunamente y en el apoyo 
progresivo para mejorar su productividad y competitividad 
en general.  
 
1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se desarrolló bajo la modalidad descriptiva 
que según Méndez (2001:15) considera que este tipo de 
estudios identifican las características, las formas de 
conducta y actitudes, o comportamientos concretos de los 
sujetos involucrados al fenómeno bajo estudio. Además 
permite descubrir y comprobar  la asociación entre las 
variables de interés.  La misma se enmarca en un diseño de 
campo no experimental que, según la UCLA (2002) consiste 
en “el tratamiento de un sistema de variables y sus relaciones, 
las cuales conducen a conclusiones y al enriquecimiento de 
un campo del conocimiento o disciplina inherente a la 
especialidad, con la sustentación de los experimentos y 
observaciones realizadas”.  
Por su parte Seijas (1981) se refiere al universo objeto de 
estudio, el cual define como “el conjunto finito o infinito de 
elementos, seres o cosas que presentan características 
comunes”. Al respecto Balestrini (2006:138) puntualiza que: 
“…con excepción de los casos de los universos pequeños, es 
importante seleccionar sistemáticamente una muestra, cada 
unidad representativa de la población, atendiendo a un 
criterio específico y en condiciones controladas por el 
investigador. Por esta razón, por ser un universo pequeño, 
preciso, finito y homogéneo no se requiere determinar la 
muestra. Así pues, las unidades de análisis objeto de estudio 
que se abordaron de forma aleatoria están conformada por  
nueve (9) dueños y gerentes de PYMI que recibieron 
financiamiento por parte del INAPYMI. Las características 
de los establecimientos son las siguientes: industrias activas 
beneficiadas por los Programas de Financiamiento 
INAPYMI, poseen menos de cincuenta (≤ 50) empleados y 
pertenecen al sector  industrial manufacturero.  
Como instrumento de recolección de información se utilizó la 
entrevista9, comprendida por preguntas abiertas con opciones 
múltiple que sirvieron para abordar a los dueños y/o gerentes 
de las PYMI, en cuanto a: líneas de financiamiento del 
 
9
 Dicho abordaje se realizó a través de una entrevista personal, que 
Hernández y otros (2006:335) señalan como una situación donde “…un 
entrevistador aplica el cuestionario a los respondientes (entrevistados), en 
que el entrevistador no debe sesgar o influir en las respuestas”. 
 
INAPYMI, características de los programas crediticios del 
INAPYMI, uso del financiamiento, identificación de las 
alternativas financieras utilizadas por las PYMI. Así mismo, 
se les solicitó información al INAPYMI, específicamente al 
Observatorio PYMI con respecto a: estructura organizativa 
del instituto, base de datos de las PYMI beneficiadas; así 
como también de los tipos de programas de apoyo y 
financiamiento que ofrecen a nivel nacional. Dicha 
información fue ordenada y registrada utilizando una Guía de 
Observación o matriz de datos, organizando la información 
de acuerdo ha: nombre de la empresa, año del 
financiamiento, monto y tipo de crédito que solicitó la 
industria. 10 Para el análisis de datos y la tabulación de los 
resultados del cuestionario, se realizó estudiando cada Ítem 
con respecto a los indicadores de la investigación a través de  
métodos estadísticos establecidos.  
 
2. PRINCIPALES HALLAZGOS 
2.1 Líneas de Financiamiento del INAPYMI 
El financiamiento a través de los programas del INAPYMI 
fue dirigido a resarcir la necesidad de capital de corto plazo 
de las PYMI manufactureras para dinamizar la actividad 
industrial en la región. En este sentido, el INAPYMI cuenta 
con programas que apoyan a los pequeños y medianos 
industriales en el financiamiento para activos fijos, trasporte 
de carga y capital de trabajo, en cuanto a esta última 
modalidad el financiamiento va de tres años a ocho meses de 
periodo muerto y la cantidad a financiar dependerá de los 
recursos destinados al sector con respecto al presupuesto del 
Instituto.   
2.2 Características de los Programas Crediticios del 
INAPYMI 
Los programas crediticios que ofrece el INAPYMI y las 
condiciones preferenciales de los mismos, gozan de buena 
receptividad entre los dueños y gerentes de las PYMI 
encuestados, ya que la mayoría coinciden en que los 
requisitos solicitados, límites, plazos, garantías y tasas de 
interés de los créditos son accesibles y se adaptan a las 
necesidades de la industria. Sin embargo, durante el abordaje 
a los dueños y gerentes de las PYMI, expresaron la existencia 
de múltiples  obstáculos como: la excesiva burocracia, la 
discrecionalidad y el tiempo de entrega de los recursos 
solicitados, situación que retrasa la ejecución de los 
proyectos internos y acarrea gastos adicionales por concepto 
de incremento en los precios de las compras planteadas por la 
empresa. Por su parte, las razones que exponen los 
funcionarios del INAPYMI son que el instituto se maneja 
 
10
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bajo lineamientos de gerencia central y las oficinas ubicadas 
en cada uno de los estados ejecutan tales decisiones, que van 
desde el sector industrial a financiar hasta los montos 
adjudicados a cada proyecto, previa revisión de la gerencia 
central. Dicha situación desplaza la autonomía de las 
gerencias estadales y crea cada vez una dependencia 
presupuestaria que altera los objetivos planificados de cada 
institución y perjudica a las PYMI en la prosecución de sus 
actividades industriales. 
2.3 Uso del Financiamiento  
La mayoría de los gerentes y dueños de las PYMI 
encuestados y beneficiados por los programas de 
financiamiento del INAPYMI, destinaron la totalidad del 
crédito otorgado a la Adquisición de materia prima y solo 
una lo utilizó para adquirir maquinaria y equipos, es decir, 
las empresas destinaron los recursos a capital de trabajo. De 
allí, se constata que la distribución del financiamiento hechas 
por las PYMI sirvió de soporte para la continuidad y 
crecimiento operativo de estas industrias y no para realizar 
mejoras en infraestructura ni expansión de las actividades 
industriales. 
2.4 Identificación de las Alternativas Financieras 
utilizadas por las PYMI 
La mayoría de los dueños y gerentes de las  PYMI abordadas  
se financiaron con fuentes internas, al afirmar que el 
financiamiento a través  de la reinversión de utilidades 
contribuye con el apalancamiento de las actividades 
productivas en la industria, seguido por los que opinaron que 
el financiamiento bancario es la alternativa más aconsejable 
para las industrias del sector. Por tanto, la reinversión de 
utilidades como fuente de financiamiento se presenta como 
una solución financiera a corto plazo que tienen las pequeñas 
y medianas industrias para mantener la productividad ante 
coyunturas derivadas del entorno económico en las cuales se 
circunscriben. 11 
De la misma manera, los dueños y gerentes de las PYMI, 
durante el abordaje manifestaron las razones por las cuales 
optaron por el financiamiento propio en sus industrias, entre 
los juicios mencionados se destacan el grado de 
incertidumbre ante las medidas económicas gubernamentales 
y las dificultades intrínsecas de las demás alternativas de 
financiamiento, como por ejemplo las ofrecidas por las 
entidades privadas y los proveedores, las cuales van desde 
 
11
 Para Baca Urbina (2010:86) las empresas que logran conseguir dinero 
barato en sus operaciones, suponen mejorar las condiciones de 
financiamiento a corto plazo de las mismas, al buscar el mejor rendimiento 
sobre su inversión inicial. Por su parte, Brealey y otros (2007:154) 
consideran que el financiamiento a través de la reinversión de utilidades es 
“una de las dos grandes fuentes de fondos que disponen las empresas”, 
donde los accionistas aprueban la reinversión del dinero, en la medida en 
que se dedique a inversiones con VAN positivo.  
 
altas tasas de interés  hasta los excesivos requisitos y las 
garantías que exigen. Por lo tanto, las PYMI que recibieron 
el beneficio del financiamiento por parte del INAPYMI, 
recurren a fuentes de financiamiento alternas como la 
reinversión de utilidades y los préstamos bancarios para 
mantener sus niveles de producción, cuotas de mercado y 
asegurar las condiciones laborales de sus trabajadores que 




El presente apartado refrenda las conclusiones obtenidas 
después de analizar el tema objeto de estudio, a partir de la 
investigación documental y el objetivo que oriento a la 
investigación puede concluirse que: 
El sector industrial manufacturero tiene un papel fundamental 
en el cambio estructural a largo plazo, y ese cambio pasa por 
reconocer su importancia en la creación de empleos 
productivos formales en zonas con mucho potencial fabril a 
lo largo y ancho del territorio Venezolano. Sin embargo las 
restricciones de precio, tipo de cambio y regulaciones 
gubernamentales que caracterizan el entorno actual de las 
PYMI, dificultan los proyectos de expansión y mejorías en 
productividad de las mismas, así como también las maniobras 
gerenciales de los dueños y gerentes de las industrias.   
A pesar de las facilidades en el financiamiento que gozan las 
PYMI en Venezuela, las políticas industriales dirigidas al 
sector  no abarcan las particularidades del mismo. Quienes 
formulan las políticas tienen que sopesar las ventajas 
ofrecidas por los programas de apoyo financiero y las 
desventajas de carecer con una supervisión eficaz y eficiente 
de esos recursos. No basta con estipular tasas de interés 
preferenciales, garantías menos onerosas o requisitos 
flexibles  adecuados al perfil del beneficiario, si a la vez las 
Instituciones que promueven a las PYMI presentan 
debilidades en cuanto a la excesiva burocracia, la 
discrecionalidad y el tiempo de entrega de los recursos 
solicitados, situación que retrasa la ejecución de los 
proyectos internos y acarrea gastos adicionales en el proceso 
de adquisición de materiales y equipos por parte de los 
dueños y/o gerentes de las PYMI.  
Por esta razón, y a manera de conclusión, el INAPYMI como 
institución de gran importancia a nivel nacional; debería 
definir una estrategia  económica  y empresarial concreta de 
largo alcance, que abarque los aspectos sectoriales, 
regionales y locales; haciendo énfasis en la actividad 
manufacturera, donde se desarrollen capacidades 
tecnológicas con el propósito de articular los mecanismos 
adecuados de carácter interinstitucional hacia las PYMI con 
el resto del sector industrial y demás sectores productivos, 
persiguiendo con ello, una mayor complementariedad en la 
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formulación de políticas con un enfoque macroeconómico 
más radical y que abarque un plan de  inversión dirigido a 
sectores estratégicos tomando en cuenta la zonificación y las 
complejidades de cada unidad industrial.  
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